














































































5）  たとえば、後で検討する「シュ・ヌク・ナルばあさんのお話」では、チピシュという少年は 9歳の時にシュ・












































民文学とみなされる。たとえば、Máas Collí （1993）の Leyendas yucatecasや José Natividad Ic Xec （2012）の La 
mujer sin cabeza y otras historias mayasなどがこれに該当する。
11）  ユカタンでは先住民自身が聞き書きによる口頭伝承のテキスト化を始める 1980年代初頭よりも以前から、先住民





















































あるとも言える。たとえば、Vicente Canché Moo （2004）の Ma' chéen tsikbalo'ob / No son sólo cuentos, Luis Antonio 
Canché Briceño （2008）の Tsikbalo'ob ucha'an tin kaajal / Historias que han sucedido en mi pueblo, Domingo Dzul Poot 
（2010） の U tsiklbalo'ob le chiich ti' u yáabilo'ob ichil Sajkab / Relatos que la abuela contaba a sus nietos en la cueva, 




























































































































































































































































































































初に置かれていた「蘇るマヤの言葉」（Renacimiento de la palabra de los mayas）は、2012年の『グ
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